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Remis au télex à 13 h. 
NOTE Bl0(76) 94 aux Bureaux Nationaux 
cc. aux Membres du Groupe et à MM. les directeurs généraux DG 1 et X 
\ 
REUNION DE LA COMMISSION (séance du 18 mars) 
La Commission stest réunie hier de 11 h à 13 h et de 17 h à 18 h, et a poursuivi 
1 •examen de la situation monétaire, pour lequel, comme vous le savez, elle reste 
en 1 iaison étroite avec les autorités des Etats membr.es. 
D•autre part, elle a poursuivi ses travaux sur llunité de compte budgétaire, dossier 
qui sera repris lors de sa prochaine réunion sur la base d•un rapport préparé par 
le groupe de commissaires qui suit particulièrement cette affaire. 
La Commission devrait pouvoir f.ixer sa posi.tion défintive dans le courant de la 
semaine prochaine. 
ATTENTION DIS: en ce qui concerne les rumeurs au sujet du volet "viande bovine" 
des mesures italiennes, je vous prie de vous borner à répondre aux questions éven-
tuelles des journalistes que la Commission reste en contact avec les autorités 
italiennes, mais qu'elle nta pas pris et qu•ellet ntenvisage pas de prendre dlinitia-
tives à llheure actuelle. 
En ce qui concerne la suppression de la réévaluation de 1, 4 % du franc vert demandée 
par les autorités françaises avant-hier, une décision devrait intervenir dans le 
courant de la journée par procédure écrite. Une proposition formelle devrait 
être transmise ·au Conseil au début de la semaine prochaine. 
(voir BIO(COM) (76) 93). FIN DIS. 
Amitiés, 
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